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В настоящее время депрессивные расстройства становятся одним из наиболее частых коморбидных нарушений у лиц страдающих эпилепсией. В большинстве случаев депрессия является реактивным феноменом, являющимся следствием психосоциальных проблем, возникающих у больных при столкновении с агрессивной социальной средой: ограничения, возникающие в период трудоустройства, дискриминации на работе, ограничения в выборе профессии, запрет на вождение автотранспорта и т.д. 
Нами было обследовано 64 женщины больных эпилепсией в возрасте 18-37 лет. Из них у 67,3% наблюдались фокальные припадки с локализацией очага в височной или лобной области и 32,7% с генерализованными припадками. У обследованных больных в клинической картине наряду с проявлением основного заболевания зарегистрированы клинически значимые проявления аффективной симптоматики, которые имели психогенное происхождение. Психогенные аффективные расстройства возникали как реакция на впервые установленный диагноз эпилепсия (33,1+4,2%), на осознание ограничений, накладываемых заболеванием (57,8+6,2%), как результат предвзятого отношения социального окружения к больному эпилепсией (49,7+7,3%). В структуре психогенно обусловленных аффективных расстройств депрессия зарегистрирована в 54,7% случаев. В структуре депрессии преобладали тревожные, тоскливые, ипохондрические и адинамичесие проявления. 
Базируясь на концепции С.А.Громова, согласно которой, наиболее адекватно целям реабилитации, направленным на восстановление личного и социального статуса больных путем опосредования через личность лечебно-восстановительных воздействий, служит психотерапия. В своей работе мы использовали комплекс психотерапевтических методов воздействия. Проведенный анализ эффективности различных модификаций психотерапевтических методов показал, что для обследованных больных оптимальным является использование следующих методик: Рациональная психотерапия, направленная на укрепление веры больного в успех лечения, потенцирование и закрепление эффекта биологической терапии, изменение тревожной и депрессивной установки (процент эффективности - 89,9±2,2%), семейная психотерапия в модификации Т.М.Мишиной, направленная на нормализацию семейных отношений с учетом индивидуально-личностных особенностей членов семьи и характеристик болезни одного из них (процент эффективности - 81,3±2,2%), психообразовательные тренинги (87,3±2,9%) и  арттерапия, проводимая с целью художественной сублимации пациентом своих переживаний, его самоактуализации и самовыражения (68,7±4,3%). 
Проведенное 3-х летнее катамнестическое исследование показало высокую эффективность применяемых психотерапевтических комплексов у 86,5% больных. 

